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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие друзья!
Представляем Вашему вниманию номер нашего журнала, посвя-
щенный VIII Международной конференции “Сорокинские чтения”, 
проходившей под названием “Социальное неравенство как глобальная 
проблема современности”. 
Выбранная для конференции тема, которая, безусловно, была 
одной из ключевых на всех этапах развития социологии, сегодня при-
обретает особую значимость и действительно является чрезвычайно 
актуальной. На настоящий момент тема социального неравенства 
занимает одно из центральных мест в научно-исследовательской по-
вестке дня как в России, так и в мире, в частности, 42-й Всемирный 
социологический конгресс, который состоится летом 2014 г. под эги-
дой Международной социологической ассоциации в Йокогаме (Япо-
ния), будет посвящен именно теме неравенства. 
Конференция “Сорокинские чтения” традиционно проводится со-
циологическим факультетом МГУ и Российской социологической ас-
социацией (РоСА) и объединяет ведущих социологов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом, приобретая все 
больший размах, “Сорокинские чтения” занимают свое особое место 
в интеллектуальной жизни России. 
Нынешние “Сорокинские чтения” было решено провести в честь 
важнейшей даты, отмеченной в календаре социологической летописи 
как двадцатипятилетний юбилей социологического образования в Рос-
сии, а также в честь отмечаемого в 2013 г. десятилетия Российской 
социологической ассоциации. РоСА была образована совместными 
усилиями социологического факультета и коллег из более чем 140 уни-
верситетов России и стран ближнего зарубежья, она выполняет 
важнейшую функцию консолидации научных исследований в области 
социологии и формирования социологической культуры общества.
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Как уже было отмечено выше, в 2014 г. современная российская 
социология отмечает двадцатипятилетие профессионального обра-
зования. 6 июня 1989 г. ректор МГУ, академик А.А. Логунов подписал 
приказ № 500 “О создании социологического факультета в Москов-
ском университете”. Это был первый социологический факультет 
в нашей стране, который сыграл и продолжает играть огромную роль 
в становлении и развитии социологического образования в современ-
ной России. 
Пройдя трудный путь, мы с уверенностью можем сказать, что 
социология в России стала неотъемлемой частью общественно-по-
литических, экономических и культурных процессов, что социология 
состоялась как наука и как профессия. Хотелось бы поблагодарить 
коллег из всех уголков России за поддержку наших начинаний и бес-
ценный вклад в общее дело. 
Сегодня социологический факультет, несомненно, идет в ногу со вре-
менем, прямым подтверждением чему является этот номер журнала, 
в который вошли лучшие статьи участников конференции “Сорокин-
ские чтения” — “Социальное неравенство как глобальная проблема 
современности”, — безусловно представляющие огромную практиче-
скую ценность и научную значимость. 
Хотелось бы верить, что данный выпуск поможет глубже понять 
проблемы социального неравенства и пути их решения в современной 
России, стране, гражданами которой мы являемся и будущее которой 
нас не может не волновать.
